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Collecte des données
> Enquête auprès des ménages agricoles
Expérimentation de l’irrigation
de complément
> Analyse des déterminants de l’adoption ex-ante de
l’irrigation de complément comme innovation dans les
zones sahélienne et nord-soudanienne du Burkina Faso




> Au Burkina Faso, les techniques de conservation
des eaux et des sols permettent une meilleure
infiltration de l’eau de ruissellement et améliorent
les rendements agricoles. Cependant, elles restent
peu efficaces en cas de sécheresse prolongée
allant à plus de 2 à 3 semaines (Roose, 1993).
> Objectif : analyser les déterminants socio-
économiques d’acceptabilité de l’irrigation
de complément comme option d’adaptation
Cadre conceptuel
Excavation d’un bassin Imperméabilisation d’un bassin
Bassin construit+ pompe à pédaleParcelle expérimentale de maïs
(variété Barka)








> Méthode d’analyse économétrique
Figure 2. Schéma conceptuel des déterminants socio-économiques
d’adoption de l’irrigation de complément
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Tableau 1. Sites d’étude et échantillonnage des ménages agricoles
??	= ???????)/(1 + ???????))
où ??	= variable dépendante prenant la valeur 1si
adoption et 0 sinon
??	= vecteur des variables explicatives du ménage
agricole i ;
???	= exponentielle ;
?= vecteur du paramètre estimé.
L’énoncé du modèle Logit est (He al., 2007):
> Schéma conceptuel
